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Soccer Box Score (Final) 
2010 Women's Soccer 
Cedarville vs Mt. Vernon Nazarene (11/6/10 at Mount Vernon, OH) 
Cedarville (7-10-2) vs. 
Mt. Vernon Nazarene (12-5-1) 
Date: 11/6/10 • Attendance: 150 
Weather: Sunny and cold 
Cedarville 
Pos## Pla:z:er Sh SOG G A 
g 1 Alysia Bennett - - -
3 Dresden Matson 2 1 - -
6 Amanda Bunton 3 1 
10 Lacie Condon - - -
12 Emily Niedermayer - - -
16 Megan Spring 
- - -
17 Sarah Brownfield - - -
21 Jaimie Watkins 2 1 
22 Jill Carroll - - -
25 Bethany Wailes - - -
26 Rachel Brownfield 8 3 - -
-- Substitutes 
4 Anna Schmid - - -
7 Kelly Wise 1 1 
8 Ashlee Wilson 1 - - -
11 Morgan Ziegler - - -
15 Jill Davis - - -
19 Deanne Bradshaw 4 2 
23 Arianna PeQQer - - -
Totals 21 9 0 0 
## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Alysia Bennett 110:00 0 5 
Shots by period 1 2 OT 02 Total 
Cedarville 7 12 1 1 21 
Mt. Vernon Nazaren 4 3 0 2 9 
Corner kicks 1 2 OT 02 Total 
Cedarville 3 2 0 0 5 
Mt. Vernon Nazaren 0 2 0 1 3 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist 
Cautions and ejections: 
YC-MVN #8 (55:26) 
SHOOTOUT RESULTS: 
Cedarville: 7/N 21/Y 19/Y 16/N 12/N 
Mt. Vernon Nazarene: 31/N 8/Y 3/Y 18/N 22/Y 
Mt. Vernon Nazarene wins shootout 3-2 
Goals by period 1 2 OT 02 Total 
Cedarville 0 0 0 0 0 
Mt. Vernon Nazaren 0 0 0 0 0 
Mt. Vernon Nazarene 
Pos## Pla:z:er Sh SOG G A 
g 31 Jenessa Loewen - - -
1 Rachel Elder 3 - - -
4 Erin Washington 1 - - -
8 Jessica Linger 1 1 
12 Amanda Woods 1 1 - -
13 Denee Stentz - - -
16 Heidi Moeckel - - -
17 Kelci Rhodes 2 2 
18 Courtney Ricker - - -
19 Challyn Dobson - - -
22 Jessica Estep - - -
-- Substitutes 
3 Rachel Coyne - - -
5 Jamie Blair - - -
9 Rachel Walters - - -
11 Ashley Smithberger - - - -
15 Amy Weaver - - -
21 Sarah Buehler - - -
23 Haley S12arks 1 1 
Totals 9 5 0 0 
## Goalkeepers Min GA Saves 
31 Jenessa Loewen 110:00 0 7 
TM TEAM 0:00 0 2 
Saves bl:'. period 1 2 OT 02 Total 
Cedarville 3 1 0 1 5 
Mt. Vernon Nazaren 3 6 0 0 9 
Fouls 1 2 OT 02 Total 
Cedarville 4 5 0 3 12 
Mt. Vernon Nazaren 8 4 1 0 13 
Descri ption 
Officials: Referee: Josh Sherman; Asst. Referee: Mike Ryan; Jeffrey Johnson; 
Offsides: Cedarville 2, Mt. Vernon Nazarene 0. 
American Mideast Conference Tournament - First Round 
MVNU advances on penalty kicks, 3-2 
Official's signature 
